The use of handwritten musical scores in silent film accompaniment in Japan: handwriting research on the Hirano Collection and analysis of the timbre expression by 白井 史人
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